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場面① T 君（4 歳児）が園庭の砂場で遊んでいます。いま夢中になっているのは“ごっこ遊
び”。砂場での“ごっこ遊び”というと…、いろいろありますね。T 君の“ごっこ遊び”は、
よくみると砂でつくった様々なかたちのものを食べ物や飲み物として見立てている
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場面② 今日は C 恵ちゃん（5 歳児）がいるバラ組の遊びを 1 人でコーディネイトする日で






場面③ 登園の時間…いつも元気な Y 君（4 歳児）ですが、「おはよう」の声も小さくて元気
がありません。どうしたのでしょうか？ Y 君の様子をよくみると、少しふさぎこん
でいるようにも見えます。体調が良くないのでしょうか？ それともお家で何かあっ
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る T 君（4 歳児） 
場面② 
クラス（バラ組）の遊びを 1 人で




















































































2 厚生労働省『保育所保育指針解説』13 頁。 
3 文部科学省『幼稚園教育要領解説』22 頁。 
4 中村磐男；池弘子；牛津信忠；山口圭代表監修『標準社会福祉用語事典』秀和システム 2006
年。 
5 文部科学省『幼稚園教育要領解説』24 頁。例えば幼稚園教育要領では、教師がモデルとして
物的環境へのかかわりを示すことの重要性を述べ、「教師のかかわりは…幼児が学ぶべきこ
とを学ぶことができるように援助していくことが重要」としている。 
